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UN ESPAl EN TRANSFORMACI~: ANNA CORTADAS 
LES COLONIES AVUI 
Encara poden ser útils 
les colonies? 
Fahriqiies, Iiahitaiges i convenis 
ja s'han recnnvertit p e r a  Lisos 
dilerents. Lesaltissiriies xemene- 
ies de les fihriqucs tcxtils de Ca- 
ialiinya. iines xemeneies qi ie es 
distiiigeixen a vegades qiii l i i ine- 
tres enlla des de la carretera, són 
encara avi i i  el simhiil de Iesctilir- 
nies ti.xtils de Calalunya. Si cns 
hiacostem. passepem prlscarrrrs 
i doiiem i i n  cnp d' i i l l  a les cases. 
les rsglCsies. les hotigiies, les pa- 
a a rica, so. lanqiies i stihretot I f'h ' 
vint hen visihledesdc la t~irredcls 
propietaris. ciis pirdrein ler tina 
idea de coni es vivia i es trehalla- 
va a Ies colhii irs c i i  les Cpoques 
d'csplendrir, q i ian la i i idústr ia 
estava a li le rendinient. 
Pcrii el i i i<i t i i i  ~ i e l  qi ial  van ser 
fundadcs les c~i l i>nicí,  la seva pri- 
mera rai i  de srr. ja i i o  existeix. 1 
~ i e r  aixii. s i  es vnleii n iante i i i rv i -  
\,cs. si nti vi i lcn ser només carii 
d'arqiienliigia i de miiqeii, s'lia 
d'actiialitzar I'ils qi ie es dii i ia als 
seiisedificis. És impnnaii t  qiielcs 
cases segiieixin hahitadis i tani- 
he (lile les fahriqiies trehallin o 
s'utilitzin, pcr i i  a mCs és tamhé 
im[>iirtaiit que es lacin sewirt i i ts 
elsrdificisqiiecsvancíinslri i irrn 
el ini>i i iei i t  <l'aoyc m a x i m  dcls 
enclaus. Aixil ici I iai i  eni?saqiiclls 
q i i r r l s  v<ileii consrwar i  peraixi i  
han huccat ~ i í r n  per a i ins eípais 
q i ie  d'altra manera quedarici i  
ohsnlets. 
Uiia vella cstació de irrn qi ic 
ser\,eix de centre in fn rmat i i i .  
L'anripa estaciii dc la Col i in ia 
Vidal, i ina de Icsinstal.laci<iiisde 
I'anticferrocarril ec<iniiriiicMan- 
resa-Giiardinla de Bergiiedi i qiie 
era ut i l i tzada pels v r lns  de cal 
Vidal i cal Riera. prnp dc Navis. 
es va convert i r  [a i ins anys en  
punt  d'infiirniaciíidel ParcFliivi- 
al drlesColbnirsdrl Lliihrepat. La 
coliinia Vidal esc<insidera una de 
les portes ~ir incipals del Parc FIii- 
vial i tot aqiiell que arriha a I'aii- 
tiga estacici iroha inlorrnacii, n o  
iiom6s de les activitais del parc. 
sinGiainhCdela lorriiacii,. del'ar- 
quitectura i de la hist0ria de les 
coliinies. Es tamh6 iina bcitiya o11 
s'hi poden comprarllibresi docii- 
rnents gr;lfics i fins i tot samarrc- 
tes. hiilígrals i recor<is de les cri- 
Vista del canal de la fabrica 
de la colbnia Burés 
(Castellvell i el Vilar) 
l i>nies. Si ens endinseni a cal 
Vidal. al suti del Parc Fliivial trn- 
harem la niagnilica I ihr ica ini i l t  
tien cniiservada, que ja  no  s'iiti- 
litza criin a tGxtil. perb la sala de 
tiirhines ii el museu a la Fiinda- 
cii i Vidal r i i n  itna bnna inancra 
per  cnsrnyar  com era aqiiesta 
indústria. Siiii n i i ~ l t s  cls escrilars 
qi ie la visiten i mtiltc els adulis 
i ~ i i e e r  qiieden cncara hei i  parais 
quan comprenen I'ús qi ie es feia 
del'aigiia i la manera ciim esirc- 
I~allava. 
No Cs I'únic ii i i iseii. Ui ia inica 
ni& el nnr~ l ,  a la Cnliinia Marcal, 
el f i l l  dr ls  aiitic.; 1iriipii.taric ha 
drcidit  i i i i i i i iar  [>el sr i i  ciiiiipre 
uiia m i n a  de [ieciiliar \ala d'cx- 
p<isici<>ris drcgraciadaiiicnt taii- 
cada al ~ iúh l i c .  S'lii p<idr i i  vciire 
ciicara I'aniic dislit,nsari anili les 
\~itriiiesd'iiisiriiiiieiit.;. Ics ha i~s .  
Ic\ Ilitere\ i l i n ~  i IUI a l p i i ne~  me- 
dcc i i i~ ,~ .  I'esc<il.i~iiiil~eI\pitpitres 
i>n cstiidiavrii el< lills i l r ls trcha- 
Iladcirc, Ics s.ilcs dc ii inte*. diicii- 
mcritc. fiit<ipr,ilicsdrlsa\.an~~ias- 
sair i d r  la tihrica i pI i i i i>lc (le la 
zona. i lc l  riii i i1cIs i i i torns.  cIs 
rnciijadiirs. cls vc*t i iar ir  de les 
doi i rc  i la t i ia<l i i i r i i r ia. Tiit i i i ia 
ciil.lccciii privada ci>l.liicada iii 
I r s  vel lrr  ciclirndi.iicirc de I'cii- 
tor i i  de la l ihr ica i qiic de v y u r  
els viritaiits aprairieii ci s'oliris a 
la 1 1 i i i i i  ~ i f ihl ica. Pcr ni> ~ ie rdrc  de 
vista I '<rr ipci i  i le 1111 plcgat. e l  
i i i i iseii c s t i  coiii irciat aii ib la fa- 
brica riicara c i i  ii\. Si h? és cert 
q i i ~ ,  cl qiic s'lii la 1111 slin CIF pro- 
diictcc i radi<- i i~ i ia l \prr la  qiial va 
ser crcaila. cl Ict d'cctar Ilirgada a 
difcrcnt, taller* la riiariiG viva. 
A cal Pone. i i i ia  alira de Ir? cii- 
li,iiieí r i i ih lc i i i i t iq i ics.  les n i i in-  
p e ~  crc i i  r ~ ~ s ~ ~ ~ ~ n ~ a l ~ l e s  (le la pr i -  
mcrariicenyarica i.a n1i.s. tcii ieii 
ciira de la rc\iili.ricia I icr a jovcs 
irrhalladi)rcsqiic v iv i rn  a pnliles 
iiiaesa alli inyais de la ci>liiiiia pcr 
ai iar i i<rrnar  cada dia. L'antic 
conveiit. r rn iodcla i  i pir i iai  de 
ciiliirscalid.;<liieel lariapradalilr 
i anrllid<ir. I l i i ny  sepiiraii ieii i de 
la fredor coi ivr i i i i ial .  6s actiial- 
niii i i s t ~ i  d'i i i i ilels tr l rcr i i t resde 
la Gc i i r r a l i i a i .  con rp i i t  c i i in  
Telecnliiiiia. 1 l i r ict icai i icr i i  s'lia 
qiirdat petii. PerqiiC I ' t y a i  s'lia 
de ci>iiipartir. iinr* Iiiires al dia. 
a m h  curseis dr i i i l a  niena de 
rnati'ric\. La irlecoliiiiia. actual- 
nirnt dotada ai i ib la ieciioliigia 
mi.s nnva coni i ina xarua wireless 
q i i r  fi inciniia ai i ih la ~itilitzacii, 
d'cncrgia solar pcr al whminis-  

